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Persatuan Teater dan Drama Pentas
Kumpulan ldengan kerjasama Pusat
Kokurikulum dan Pembangunan .'
Pelajar (PKPP),Universiti Putra Ma-
laysia (UPM)menganjurkan program
mobiliti ke luar negara selama empat
hari ke Bali, Indonesia, baru-baru ini.
Pengarah program Layar Pariwi-
sata, Aditya Hutama berkata program
yang mendapat kerjasama Universiti
Udayana, Denpasar itu hertuiuan
memberi pendedahan kepada siswa
berkenaan budaya dan keunikan
Indonesia selain memperkenalkan
budaya negara ini. '
"Objektif program adalah untuk
memperkenalkan budaya dan tradisi
Malaysia kepada negara luar selain
, mengetengahkan pengetahuanserta
silang budayakepada peserta ..
"Ia juga menjadi platform mem- .
'p'erkenalkan UPMsebagai landasan
kepada pembangunan dan kepe-
mimpinananak muda pada era
globalisasi ini," katanya.
Pelajar Ijazah Sarjana Muda Eko- .
noini Fakulti Ekonomi dan Pengu-
rusan UPM, Nurunnaiwa NorAripin
. berkata dia bersyukur diberi peluang
mengikuti program itu.
"Pengalaman ke negara orang
sangat berharga selain dapat men in-
gkatkan kemahiran insaniah dari
segi komunikasi dim kepimpinan
dalamdirL '
"Diharap kami dapat meman-
faatkan ilmu dipelajari itu untuk '
memasuki industri selepas tamat
pengajian," katanya. -
Antara aktiviti dilakukan terma-
suk persernbahan tarian Saraswati
oleh Universiti Udayana, persernba-
hansajak dari UPM, selain perkong-
sian ilmu dan pertukaran pendapat
berkenaan budaya kedua-dua '
universiti.
